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Niederentzen – Zone d’activités de
Niederentzen, hinten am Dorf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  motivé  par  le  projet  d’aménagement  d’une  zone
d’activités  dans  un  secteur  de  la  plaine  où  sont  recensés  de  nombreux  sites  du
Néolithique et de la Protohistoire. La prescription a été établie par le service régional
de l’archéologie et a été réalisée par une équipe de deux archéologues d’Archéologie
Alsace du 30 janvier au 3 février 2017.
2 La  succession  stratigraphique  observée  sur  les  parcelles  évoque  celle  récemment
diagnostiquée à Ensisheim et au sein de laquelle ont été mis en évidence des vestiges
mésolithiques.  À  Ensisheim,  toutefois,  ces  vestiges  sont  localisés  à  proximité  d’une
terrasse de graviers pléistocènes.
3 29 tessons provenant de neuf tranchées du diagnostic de Niederentzen ont été ramassés
dans  des  niveaux  de  limon  argileux  brun  entre  0,60  et  0,80 m  de  profondeur.  Ces
derniers  présentent  des  cassures  nettes  et  non  roulées.  Deux  périodes  semblent
présentes sur le site. La première est attribuable à la Protohistoire ancienne (âge du
Bronze à La Tène ancienne) et la deuxième au Moyen Âge (deuxième moitié du XIIe-
première moitié du XIIIe s.).
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